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pisi iz ove knjige p-lod rsll putovanja iz-
među 11974. i 1987, te uvJda u važniju 
publiai:stičku ·i znanstvenu Jđ.teraturu o 
datoj problematici. Ako ovom opsežnom 
radu ne pristupimo kao dj.elu sa strogo 
znanstvenim a·spiracijama već ga p:ro-
ma•tramo onako :kako treba, kao vrijed-
nu građu desetljećima sakuplja•nu i sla-
ganu, tada će nas Uku;pan .rad profesora 
Sitjepana K:f'pana oduševiti zbog preciz-
nostJ -i selektivnosti u bilježenju, zbog 
ustrajnooti u :sakl.IIPlj a nj u .građe i osli-
kavanju jednog svijeta koji •nes.taje ili 
se ·bar u ova naša v•remena 'bitno mije-
nja. UpraV'o zato ovi zapisd .i nisu znan-
stveni rad iako ga mogu 'lliPOtpuni.ti i 
oborga•tilti. 
Vieć .na .samu IPOčetku, u J'rredgovoru, 
autor nam pruža .svoju procjenu br.oj-
nosti pripadini.ka hrvatske manjine u 
Rumunj:skoj (8.•000)r, Mađarskoj (90.000), 
Oehoslovaokoj C4.00Q)·, .<\ustrij1 (45.000) i 
Italiji (3.000) Kako precizni podaci i 
ne !pOstoje, ovu JPI'Ocjenu s kojom se ug-
lavnom slaže većina znalaca, pa i same 
maJnjliine, možemo prihvatiti kao uglav-
nom dovQljno blisku stvarnom stanju. 
1\stLna, možda bi neke brojke iz opreza 
trebalo unekolL'ko umanjiti, što .se po-
s·sbno odnosi na broj Hrvata u Gradi-
šću. To rstoga jer više •treba uvažavarti 
sve očitiji rrazorni •Utjecaj radnih migra-
cija, dnevnirh i tjednih, .industr.ijalizad-
je i urbanizacije na prije vrlo postaja-
nu •11uralnu .str1U!ktur.u njihove zajednice. 
T•ek rbi o:zJbiljnija istraživanja trebalo da 
pruže preciznije odgovore o brojnosti te 
manjine, ali ii hrvatskih manj,inskih gru-
pa u osta:lim navedenim držav.ama u 
kojima >SU QVi, uz spomenute, podlomi 
još rPO!NUbnijim utjecajima i pritiscima 
v.iše-tmanj•e otvorene asimiladje i gru-
bih na.silja vlasti nad bićem manjine, 
kao primjerice u Rumunjskoj, gdje je 
taj rpri!ti:sak ravan etnocidu. 
Od ukupno 73 dokumenltavna zap~sa o 
hrvatskim .selima u ovih a::>et država 27 
ih je VJeć ·objavljeno u izdanj,ima Ma-hce 
i.seljenilka Hrva1srke, u mjesečniku >>Ma-
tica« i g'Odišnjalku >~I.seljenički kaJendar« 
u razdQblju od 197S. do 1<982, Ll nešto 
manjem opsegu rnego što su ulcrlj:izi ob-
javljeni. Autor je konzultiran-jem li-
terature i dostu;pne ~rađ.e na.s•tojao dati 
što •cjelovilitiju !Sl1ku sadašnjosti i dio-
ueki1e .prošllosti ,pripadnika hrvatskih 
manji.skih rskupina, posebno uvjeta za 
održavanje njihove tradicije i jezika kao 
stuam opstanka manj.ine . .P,r.ilozi ob'i[uju 
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podacima dobivenim na samom mjestu, 
pregledom .raznov:rsne građe i Hterature 
ili jednostavno promartlranjoem. Upravo 
proma·nranje i birlj,eženje rn situ možemo 
sma'trati naj,ve6om vvijednosti za sva-
kog ozJbiljnijeg istraživača u budućno­
sti. A tada možda neke od opiJSanih si-
tuacija nećemo moći sresti vi<Še .ni,gdje 
osim u ovakvim radovima. Naj·veći dio 
iznijete ·građe gotovo je nemogluće p.r.o-
vj•eravati, ali ,se .upravo zato autor po-
br1nuo da na obil1l!scima Sl!limi što vi-
še, te •tako dade rpodllogu vjerodostojno-
sti svoji;h viđenja. BriloZ'i. .su slož.eni u 
cj,eline ,po držav.noj pripadnosti Svaiki 
odj,eljak :popraćen je i nizom fotografi-
ja te lllraćim popiJsom nadvažnije reJe-
van·tne literaJture, kako novije, tako po-
sebno i one .sta•I1ije. Dma tu putopirsa, 
publicistike, ali i znanstvenih rasprava. 
Autor nam za 'bolje snalaženje pruiža 
karte dotičnih rpodručja s uor.tanim se-
lima u :kojima živ•e naši sunarodnjad. 
U :svakom slučaju, ova zbinka lij'epjlh. 
pu/1JQpisa pruža nam izvanredan uvid u 
sadašnji ·trenutark hrvatskih narodnih 
manjina u susjednim zemljama i čeho­
slovačkoj, a dojam je nadopunjen kori-
štenjem osta:le građe, literalliure te foto-





(rJI .. pe.z:~. 10. B. BpoMJieM) 
MocKBa: CoBeTCKaa 3H~l1KJiorre.z:~l1fi, 
1988. 624. e. 
EJraj XX stolj.eća negldje je u svijetu 
obhlježen e1mličkiJm osvješćiva:njem i tr-
venjl€m. 
Osnovne drruštveno-gospodarske i po-
'1Mtioke promjene, nasta.l:e u svijetu po-
sliije dl1Ugoga svjetskog rata, :zJnačajiilo 
su utjecale na kretanje etničkih proce-
sa. Uspostavljanje sooijra1isrb:ičkog dru~ 
štvenog uređenja u ni.2lu zemalja svije-
ta, stjecarrrj:e Održavne) nezavisnosti u 
V:Lše od rsto :zJema.lja, lllojre su dotad b;iile 
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~o~onije 1~i po1uk!olornje,1 ubrzani d.r'lu-
štveno.,gospoda:rSki razvlitalk i i.ndustri-
ja,lizaoi:ja mnogih zeamdja pobudili su 
porast inrteresa šire javnosti za etničke 
i nacionalne probleme. Značaj tih pro-
blema uzrokovan je i time što su povi-
jest i suvremeni razvitak mnogih ze-
malja ·svijeta u znatnoj mjeri uvjeto-
vani uzajamnim odnosima naroda koji 
su u njima naseljeni. Nepodudaranje 
državnih granica s etničkim, prisutnost 
u nizu zemalja velikih grupa imigra-
nata često dovode do ko:mpliikacija u 
odnosima među državama, Ikoji katkada 
prelaze u medunarodne sukobe. 
Osim toga, etničke se i nacionalne su-
prOlbno>Sibi pl1il1Lčno nijeillro očituju u čis­
tom Vlidu. U mnogim slll.lČajevima teško 
th je odVIOjlirtli od proturječnosti koje se 
pojaV'ljiUju na r.er]ilgij;skoj i raiSnoj osno-
vi. stoga se kao biltma: osobina svojstva 
naroda pokazuje njmovo određivanje 
konifesionalnom i rasnom pripadnošću. 
Da bi se razumjele svojiStvenOSJti su-
VIrem€1Ilog stanja etnosa treba upomati 
njlihoVlO po11Ljrekl!o ()genezu) i et.ničku po-
vlijest. Vcdja se također sjetiti da se is-
kiriVI}j·eni poda,ai o etnogenemi često .is-
k!o:t1i:štaJVIajJU sa šovmistdčkilm i naoiona-
]istiliklilm di'ljevima. U svezi s tim vrlo 
je vaŽlno imatJ. u wdu da se gJOlema ve-
ćiiJna suv<l'emenih naroda svijeta stvo-
r.i!la i obliikovala na kraju kTajeva mi-
ješanjem takom dugoga povijesnog raz-
V'irtlka i u zapletentm etničkim i mtgra-
cijskiim procesima. 
Sažeti enciklopedij•ski pnir.u'ČIIlliik Na-
rodi svijeta namijenjen je širokom kru-
gu čitalaca - znanstvenim radnicima, 
nastaVIn·idima, studentiana, prak!tičarima. 
Rutd~kadja je prvli pokušaj da se pri-
redi enciklopedijski priručnik s pod-
ručja etnografije.2 Njome se hoće, ka/ko 
stoji u predgovonu, i21raZli·ti .»,suvremenu 
razinru razvitka mar'ksističlro-lenjinis­
tičke etnografije, a unekioliiko i svega 
1 Vidi i: A·Lter, P. Nationa!lzmu.s. F raruk-
furt am Ma~n: Suhrkamp, 191!'5, str. 11.3-23. 
• Ovakvom rel.atiVlllO kratkom a ipak o.bu-
hva·tnom i sistematskom enclklo;pedl;skom 
pnivućn:l11ml ,prethoni~o je više :radova o et-
ni'citetu 1 naroodm.a svijeta Ikao što su na 
p rimjer: Hapodbt -~tupa. 3T1wzpa<j)u•tecKue 
O"tep'I<U, D 18 TT. (MOCKĐa, tl954-Q1!), AT.nac 
uapodos Mupa (MocKĐa·, 1964), CTpaubt u 
uapodbt. Hay"tuo-nony.napuoe zeozpa<j)o-STlw-
zpa<j)u"teC"Koe u:Jdauue, B 20 TT. (MOCKBa, 
1978-85), 3T11U"ieCKue npo~eccbt s cospe-
AteUliOM Mupe (MocKĐa, 1987). Spomenimo sa-
mo da je u Jugoslaviji objavljen done'kle 
sličan pr~r.učnik manjeg <>IPsega {•Vlahović, P. 
kOJllJplekisa znanosti što pooučaVIaju raz-
liči!te a~elk!te kia"OO\k,tel1istik.a stanovništ-
va Qli!ngvilstik!e, a,ntoopologij.e, znanos.ti 
o reiigijli, demografije i dr.)<< ($tr. 5).8 
U ovom se pnkučniiku daje etnograf-
.s'ka karalk!teri,s.bika naroda svdjeta, spo-
znaje o .nj.ih'Ovoj tradiai"Onamoj kul·turi 
i naČlinJu žtiVlOta, tradlicionalnlim d<!'uštve-
n'i.m insti.tuaij~ama, te za ovaj ili onaj 
narod spea~.fiičrnim etmičkim procesima. 
U s uvremene d.nuštveno-gospooarske 
odnose, klasni s astav, stanje privrede, 
probileme i•nrlustrijaldzacije i urbaniza..: 
oije, profesiormLnu k.ulturu 2ladilre se 
on'O~i,ko koHloo joe potrebno da bi se 
moglo razumijeti etničke probleme. 
U pripremanj1u ove publikacije su-
djeLovao je šiooki k!nug učenjtalk.a.4 Raz-
matranje ojj,ele ,stnukture i abecednog 
popi,sa naroda u pnimučn'iku obavljeno 
je n a Znanstvenom vijeću Instituta za 
etnogmfij.u »N . N. Mikluho-Maklaj << 
A!kademije znanosti SSSR. :Među auto-
nima pmručnlilk.a nala:lli se gotovo 150 
učenj,aka iz raZinih gradova Sovjetskog 
Saveza. tKao automjki koleklbiv pojav-
ljuju se učenjaci saveznih repubLika, 
niza autonomnih republika i oblasti.) 
Priručni·k se sastoji iz četiri dijela. 
U prV'Om se n~ala:z.e četiri rasprave što 
prtkazuju bitne značaj-ke •etničke (u ši-
rokom smilslu te vij1eči) sitUiao.ij e: etno-
si i e1miičkii procesi u svijetu u cijelo-
sti, ljudske rase, jezici naroda svijeta 
i religijski sast av stanovnfrštva svijeta. 
Drugi ·se, centralni, d io sastoji od pri-
bližno 1000 članaka (natuknica) razli-
čiltilh du~a. o narodima. Međutim, ipak 
je ok!aTakteri2li!I"an ZIIl:atno veći broj -et-
nosa (•etni·čkih zaj,edniica), budući da se 
u mn"Ogim slučajevima u jednom č~an­
kiu daje pvi;kaz Sk!u:pine sro.dnlih naroda 
bl·ilsklih po ~uLturJ i načinu žilvota. Po-
sebne natukinice načelno su posvećene 
onim narodima č~j'i broj premašuje pet 
tisuća ž1itelja. Lzuzetak je učinjen samo 
Narodi t etničke zajednice sveta. Beograd': 
Vuk Karadžić, 1984), Ikoji @ored nekih manj-
kav.osti) ·ima svoj.evrsnu prednost u odnow 
na Narode svijeta jer .Uključuje il ne.ke danas 
nepostojeće 1 jedva još postojeće etnije. 
' »Važan je o:adatak publt kadje - kl'lti·ka 
šovinistillkih , nacional~stičklh i rasističkih 
koncEWclja, iznošenje na v idjelo nj!.hove 
znanstvene neuvjerljlvosti.• (str. 5) 
• Glavni red·aktor jest akademik Ju. V. 
Bromlej , autor ne:koltko .knj.l.ga o etnografiji 
l etnicitet u ; 3TUOC U 9T1LOZpa<j)UJt (MOCKBa, 
1973), cospe.~teuubte npo6.ne.Mbt sTuozpalf>uu 
(O"tep'I<U TeopUU U UCTOpUU) (MOCKBa, <1981), 
0"iep1CU Teopuu STlWCa (MOCKĐa, 1983), 3TUO-
CO~UaJtb1Lbte npo~eCCbt (MOCKBa, 1987) . 
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za stanovite male narode, prije svega 
za intliij.aonske narode Amerike. 
U nizu slučajeva :i2idvajanje naroda 
bilio je skopčano ,sa znatnim poteškoća­
ma: u poj:ediiniim područjdma Afrike, 
A!zije, Ooeani1e 'i Južne Amerike kadšto 
j'e tel'lko zail~ljuči'1Ji sto je ova ili ona gru-
pa :stanovništva - j:e li ona narod t(et-
nQs), dio namda :(~ubetnos, e<tnog.rafska 
grupa), sku,pLna naroda (metaetni.čk.a za-
j-ednica) lili zaj,ednJrca neke dl11uge v.nste 
(:po1i!hlčka, ra:sn<a, konfesionalna itd.). 
Naročiltlo se 1lo odn:osli· na zajedlnice što 
su »zaostale<< u <Svojem dnu:štveno~gos­
po'dar.skom razvitlkiu i š:to :sru zadržale 
ostatke rodov:sko-;plemensk!iJh dioba. 
Sv.e .talkv.e i •tome :sličme prijeporne okol-
nosti napomenu1e :su u odgovarajućim 
natuknicama. 
U natukni-cama o narodima, obično se 
na:laze ovi 1Podaci : :ime naroda priliva-
ćeno u ruSkom jezik;u, sa:rnoimenovanje, 
druga imena; zemlja (država) ili zemlje 
u 'kojima Žlivli 'određeni narod, glavno 
područJe [llaseljava~nja u zemlji, ukupno 
br-ojno :stanj.e n:aroda, a isto taiko njego-
va brojnost u 1pojedinim zemljama {u 
Sovjetskom Savezu također :po saveznim 
i a.ultonomnim repubLikama, autonom-
nim ob~arsti!ma i olmu2lirna); an.tropol~­
gijska osobina; jezik i njegovi dijalekti, 
l'aškenost dvoj.ezičn'Osti, karakter pis-
menosti; religijska prilpadnost; etnoge-
neza d .saileta etnli,~ka povijesrt; tradicrlo-
nama zanimanja li njihovo suvremeno 
stanje; ·tradicionaLna naselja •()!}aseobine,) 
i stanov•! :Qlmće); :tradrciona.lna odj.eća; 
narodna :hrana; •tradicionalno društveno 
uređenje: :siistemi .srodstva, prisutnos-t 
p011odioruh i rodov:skdh Qpremensltih) 
»općina« ·~o6~!1Ha), porodično~bračni 
odnosi; duhovna ·kultura; kalendarski 
običaj i f. rituali, karakteristična svojstva 
narodnog života, narodske i folklorne 
svečanosti; tradicionalna vj erov anja. 
No, 1li8.Vedeni :se obrazac po.ka2iao u 
nizu :s·lučajeva kao neprik.1adan jer su 
neki tpredjel'i c9V.ij•eta zasad etmogr.a.f.ski 
još nedovoljno proučeni. 
Brojnost na11oda u priručniku da.ta je 
na sredini 1!}85 (za narode Sovjetskog 
Saveza .skreće se :pa?;nja i na brojno sta-
nd·e UJtv.rđeno popisom 1stanovn&štva od 
1979). U g.olemoj ve6irni :slu-čajeva 'broj-
čan<! :ilska2ii..va;nj.a jesu procjene. Prijeku 
potrebu da 'Se ·upotrijebe baš takvi iska-
zi pniređivači opravdavuju :time što ma-
lo ;kJoj<i !Slu7Jb.eni materijali popisa sta-
novništva :imaju nedvojbene podatke o 
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brojnosti naroda. Naime, istom u malo-
broj[llim 2lemljama svijeta u .po.pisnim 
upHmicima :postoj•i :pitanje o naciona1nQj 
pripadnosii, .ali čak i onda kad talkvo 
pitanje .postojli, metodolog,ija odjelji·va-
Qja naroda dosta ·čestQ !PObuđuje izrazi-
te nedoumice. N:aj-češće pak :u popi.sniim 
martJeruja lima poslloje jedtino zaobilazni 
podaci što ilh je - :u ·skl!adu s na.roči!tom 
metodologijom ·raZJrađenom u sovjetskoj 
etmo~rafskoj znanosti - upotrebljavao 
autorski kolekihlv radi određivanja {pro-
cj:ene) brojnosti narroda u ovoj publika-
cij,i;. 
U r~du s ov,im pr.ivučnikom po.trebno 
}e prisj:etJiti ,se da j e preciznost podataka 
o brojnosti ra=ih naroda ra:cl.ič.Lta. 
Bmojnost :nek1h ~etnosa odmjerena je s 
pomoću .ek!stra,pol:acije na 1sredLnl HJB5. 
objavljenih :po;pf,snJh materijala (kad 
metoda e1mosta,td,sti<akog promčuna po-
buđuje !POVj,erenje li .ako je popia ISta-
noVtniiltva bio obavljen u ·wijeme koje 
je TI!€iPQSl'edno pre11hodilo), :brojn'ost drru-
gih .postavljena je :kao rezultat &nalize 
razhlči.tih, katkada veoma nesktladnliih 
pokušaja kvan1iita:tivnog proračuna sta-
noVtništVta tkoj.i nemaju ~svojstv.o popisa; 
u •prilično izuzetnim prilikama brojnost 
etnosa utwdena je na temelju neizrav-
nilh činj<enica o 'opsegu područj<a na ko-
jem :su rasprostranj-eni, ·naravt naseilja-
vanja .i .sl. 
U .trećem dijelu :stav-ljene •SU natmk-
ntce ·O ~gla.Vtnim etnografskim {i etnološ-
kim) >Shvaćanjima i •stručnlim iMazima, 
a isto ta:ko na:tulmice ... tumači s objašnje-
njem stručnih ·l'ij·eči što s.u :rabljene u 
osnovnom tekstu ,prilikom ka.raktcnizi-
ranja .načina žiV>ota .i lrultmre n aroda. U 
njemu je rastUIITiačeno otpri.1i.ke ,15.0 'ller-
mina na koje se naHazi u natuktnicama 
o ·poJedinim narodima a koji ,se odnose 
u prvOd'Il .redu na tradicionalno dtru-
štVteno uređenje. . 
Najposlije, u četvvtom su dijelu date 
i karak!ter,i,sttroe ·etnWkog sastava sba-
novni.štva pojedinih velikih područja 
(Sovjetskog Saveza, Evrope bez Sovjet-
skog Saveza, Azije bez Sovjetsko.g Sa-
veza, AdinLke, Amer1ke, Australije i Oce-
anlije}, a ilsto rta:ko đ. tabelarni pregledi 
(autor: S. I. Bru!G) :etničkog .sastava :sta-
novmištva .sv1h zemalja 1SV·ijeta, brojno-
s.ti pojedinih ra:snih gl'Upa d nj·~hove ras-
por.eđeniOisti po veU:kim područjima, te 
brojnost naroda ,po jezJič.ni.m porodica-
ma d :s:k!UIP.Lna:ma :Ou 198!5'). 
Osim ove četir,i cjeline u enciklO\l)e-
dijskom priručniku Hapoc}bt .~tupa još 
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se nalazi kratak predgovor i kazala 
(i1sorpno !kazalo .etnonima i bogato pred-
metna kazalo 1s popratnim lbđ.Jješkama). 
Uza 1sV1e nabrojeno, publlikacija ~sadr­
žava d oko 2000 d1ustracija, najvećim 
dije1om ru 1boj·i, a talmđer i nekaliko ka-
rata ru 1boj.i ~ kar.tu ,suvremeil!ih rasa svi-
jeta, političku kartu :svijeta, etničke 
karte Evrope .(•bez Sovjetskog Saveza), 
Afrike, SSSR-a, Sjeverne i Srednje 
Aun-erik~, Južne Aunerike, AZlije (bez 
Sovjetskog Saveza) te Australije i Oce-
anije). 
1Sve ovo 1govor.i o .tome da je pred rna-
ma prilično kompetentan i informativan 
plliručni:k 'o narodima svijeta. I premda 
je ~ otovo rneUJIIlljesno tražiti nedos·ta.tke 
kad Je t11iječ o OV1akvoj vrsti literature, 
ipak bi 1se možda mogla '?'tavi·ti poneka 
nezaobilazna ;pr.imj'edba. Kada se radi 
o provođenju .zadatog obrasca, ·O vmti 
podataka, o IPlJi•ručnikom obuhvaćenim 
ellnijama, čini S€ da je .posao uglavnom 
obaV1ljen dosljednQ ,prema raspoloživim 
mogućnostima i ·Sa ne malo .truda.5 Je-
dino je šteta što ;pr.iređivači misu pred-
vidjeJi da ISe :samoimenovanje naroda 
napiše '(i) IPO etimološkom IPravopisu. 
Oijelom •Slirlllkburom i nači·nom priJaza 
predmetu, i tUIZa ,sve moguće primjedbe, 
ovo djelo ostavlja dojam o naporu da 
se o narocllima ISvij<eta govori its.t.inito6 i 
znaonstv•eno korektno. 
Josip K!umpes 
' Te!iko je zakLjučiti je.su li se autori po-
jedlnth natllklnlca mQgli služit! i pouzdani-
jim podacima (barem sa više podataka), jer 
nije samo po .sebi j•asno da se - uzmimo za 
p rillnjer - u Mađarskoj nai:a~~:i 14.()()() Hrva-
ta, a u SAD L2.0.0(10, ittd., jer po:stoje l druk-
čiji podaci: da se ru Mađarskoj nalaz! oko 
90 .. 0.0o, a u tSAD više o;d 80.0.00.0 - (Vidjeti: 
»Hnvatl«, ·u : Opća enciklopedija, sv. 3. Za-
greb: Jugos1avensđd leksiko.grafski zavod, 
1977, str. 500--01). 
• »Ja jaloo volLm etnografiju; to je znanost 
l'ljetikog inter.esa, all Ikako hoću da bude slo-
bodna, hoću !da ibu<ie bez polit!Čike primje-
ne . . . Da ne •bismo ikrivotvor.ill znanos.t, 
oslobodimo .se d-avanja misljenja u t;!m pl-
tanjima .gdje je angažirano toli:lro Interesa. 
Budl:te .sigurn! da će se, ako joj se stavi u 
zadatak da s!Juiži dliPlOmaCiji, mnogo puta 
zateći u ftagrantmOlll zločinu sLuganstva. Ona 
Ima bolji IPOSaD: sasvim Jednostavno traži-
mo od nje istinu.« (Renan, E . »Sito je nacl-
ja?«. Kulturni radnik, Zagreb, XXX[V/1981, 
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Predmet ove studije jest albansko 
muslimansko stanovništvo suvremene 
:SIR Makedonije. 'Lstražhranje je bilo te-
rensko .(autor je obišao o'ko 3,00 nase-
lja), višegodišnje. U knji:d nema poda-
taka o razdoblju kada je vršeno; mo-
žemo tek nagađati da to 'bijahu sedam-
desete godine, budući da je sam ruko-
pis dovršen 1983. K:nji:ga 'također nije u 
potpunosti opremljena znanstvenim in-
strumentarijem; nema .sadržaja, nedo-
staje ;sistematizirana biblilografija (na-
vode se referencije u fusnotama), stvar-
no kazalo i pregled instrumenata kojima 
su se skup1jali podaci. Time je uneko-
liko sman}ena njena vjerodostojnost. 
Recenzentima knjilge (,prof. dru Milora-
du Vasovi6u i rprof. dru Petru Vlahovi-
ću) proma:k:ao .je, osim navedenoga, i 
ponegdje ,pred~nanstveni di!Sikurs knji-
ge; .to je dilslrur.s teze bez antiteze. Tako, 
na .primjer, ·umjesto teorijske i doku-
mentarne obrade 1(jedne od najvažnijih) 
teze o tome da su sjeverozapadni i za-
padni dijelovi Makedonije primjeri 
»onih j.ugoslovensikih oblasti gde su se 
u novije doba izvršile ne samo metana-
stazičke, već i etničke smene stanovni-
štva. Isto se dešavallo i u sUISednim :ob-
lastima: Metohiji, Kosovu, okolini Gnji-
lana itd« (str. 96) nalazimo idiosinkrati-
čki idiom usmene !Predaje: »Niko i nika-
da neće izračunati koliko je naših muš-
karaca izginulo u .sudaru sa doseljenim 
Albancima i njihovim kačacima. Zatim, 
koHko je našeg ·sveta bilo prisiljeno da 
se iseli iz :svojih sela, pa :~oliko je na-
ših devojaka i .nevcesta oteto, koliko je 
žive stoke opljačkano, koliko je najbo-
lje zemlje oduzeto i slično« (str. 86). Ta-
kav d~skurs dbrade inače qegitimno po-
stavljenog problema navodi nas na op-
rez u prihvaćanju autorova postupka i 
nala:za; šteta, jer je uložen .golem trud 
i sakupljen ,(rekli bismo u zadnji čas) 
hvalevrijedan fond rpodataka o porijek-
lu albanskog •Stanovništva u Makedo-
niji. 
Pa .kad već nema sadržaja u samoj 
knjizi, napravimo ,ga mi: Umesto pred-
govora, Pi0rek1o albanskog stanovništva, 
Uzroci doseljavanja, Načini doseljava-
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